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ERDEI ARANKA: BÉKÉS MEGYE TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA 1928-BAN 
(Gyula, 1986. 438 oldal) 
Korunk egyik alapproblémájává kezdi ki-
nőni magát az a tény, hogy gazdasági és társa-
dalmi életünknek is olyan múltja, olyan „hát-
tere" van, amely képes befolyásolni jelenünk 
alakulását, elősegíteni vagy megakadályozni 
egy-egy terv, elképzelés kibontakozását. Nem-
csak az élő szervezet génjei hatnak az utód tu-
lajdonságaira, hanem néha a múltba húzó szálak 
végén találjuk meg az okát egy-egy mai gazda-
sági fiaskónak vagy társadalmi torzulásnak. 
Ezért ma már egyre többször vizsgálják gazda-
sági szakemberek a szociológiai környezetet. 
Hamarosan rá kell döbbenniük arra, hogy ez 
csak az egyik oldal, amely meglepetésszer űen 
befolyásolhatja egy-egy terv építményét. A gaz-
dasági életnek is megvannak azok a hajszálgyö-
kerei, amelyek képesek arra, hogy „beleszólja-
nak" a jelen és a jövő ügyeibe. Ez a — vélemé-
nyem szerint — sokszor csak ösztönösen felis-
mert óka annak, hogy egyre több település ve-
zetői akarják megíratni a mostani közösség 
múltját, s időben végigkísérni annak kiépülését. 
Nemcsak a múltban megismert nehézségek fel-
tárása ad számunkra er őt a mai élet küzdelmei-
hez, hanem a múlt és a jelen olykor egybehang-
zó nehézségei és azok legy őzéséhez használt 
eszközök is adhatnak ötletet, szolgálhatnak ta-
nulsággal, vagy éppen figyelmeztetéssel a mai 
felelős tervezők, rányítók irányítók számára. 
Egy ilyen típusú könyv az, amelynek át-. 
tekintésére és módszerének, optikájának átvéte-
lére olvasóim figyelmét felhívni szeretném. 
A múltból átmentett források egyik legfonto-
sabbja az a nádori összeirás, amely 1828-ban az 
egész országra vonatkozóan, megyékre és azon 
belül településekre lebontva készült el. Ez egy 
igen jelentős időpontban, a gazdasági rendszer 
változásának küszöbén mutatja be egy megyéje 
jelen esetben Békés településeinek konkrét ada-
tokból kibontható társadalmi képét, a foglalko-
zási rétegződést, a legfontosabb demográfiai jel-
lemzőket, s ezzel egyidejűleg gazdasági erejét is, 
(szántó, rét, szőlő terjedelmét és jövedelmez ősé-
gét, állatok számát és fajtánkénti megoszlását). 
A latin nyelvű anyag precíz fordítása és 
az adatok logikus és egyéb összeirásokkal egy-
bevetett kritikai összehasonlítása nemcsak Bé-
kés megye népes mezővárosairól és falvairól, ha-
nem az akkor, 1828-ban hozzájuk tartozó pusz-
tákról is érdekes, használható ismereteket kö-
zöl. Külön erénye ennek a munkának az, hogy 
az akkori Békés megye összeiratása során a je-
lenben más megyék, sőt országhoz tartozó tele-
pülések adatait, és azok értékelését is közli, el ő-
segítve ezzel egy esetleges — legalább a történe-
lem szintjén megvalósítható — nemzetközi 
együttm űködést. Jól egészíti ki a kötetet a Dél-
kelet Alföld 1788. évi útvonalait feltüntet ő 
ábra a mai megye földterületének birtokosok 
szerinti megoszlását bemutató térkép, illetve 
a települések, valamint — szintén ez évi — a te-
lepülések és piachelyek kapcsolatait ábrázoló 
rajz,‘ Jelzi azokat a vonzáskörzeteket, amelyek 
mint természetes gazdasági vonzáspontok, nyil-
vánvalóan ma sem tekinthet ők teljesen idősze-
rűtlennek, csak éppen meg kellene találni ezek 
érvényesítéséhez a megfelel ő formát és eszkö-
zöket. 
Erdei Aranka könyve nemcsak a benne 
fekvő nagy munka, szaktudás és kit űnő rendsze-
rezés folytán használható m ű , de adatai segítik 
megismerni múltunknak azt a közegét, amelyre 
jelenünk épül. Kívánatos lenne, hogy a gazdasági 
és társadalmi problémák múltja után érdekl ő -
dőknek ilyen adatsorok ne csak Békés megyére, 
hanem az egész országra vonatkozóan álljanak 
rendelkezésre. Mindezek áttanulmányozása ui. 
nemcsak az egyes települések lakóinak árul el 
sokat saját múltjukról, hanem országunk haj-
dani struktúráját is segít megérteni. S ez a meg-
értés egyben azt is elősegítené, hogy mai éle-
tünk kérdéseiben — a múlt tapasztalataira is tá-
maszkodva, az akkori gazdasági lehet őségeket 
megismerve, azok tanulságait megszívlelve, tud-
junk előrelépni. 
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